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REVISTA DE REVISTAS
Año 1953
REVISTAS ARGENTINAS
H:ECHOS E IDEAS. - (B. AIRES)
Enero a Abril de 1953. - Año XIII. - Nros. 106-109
.Iuan Porún : Informando al pueblo sobre los nleu nces del II Plan
<;luinquenal.
Raúl A. Mendé: Ejecucióu y Control tlel n Plan Quinquenal.
Alberto 'I'eísaire : Planísmo y Polítíeu.
Osear E. Alln-ieu : La Plunit'ícacíón al servido de los intereses
-de la Nación.
Raúl C. Bustos F'ie.rro : Aspectos doetrinnrios del n Plan Quin-
queuu l ,
Ramón Carrillo: El espíritu del JI Plan Quinquenal. La ac-
dón del Minist.erio de Snlud Púhlien ,
Alberto Durrnul : La coordinueión de la economia interna en el
JI: Plan Quinquenal.
Eduardo 1. Rumbo: Los uspectos económicos y fínn ncieros del
TI Flan Quinquenal.
.Iuan R. Degreef: El «ouu-re.io exterior y la pol itica crediticia y
moneturtn.
Elov P. Cumus: La reuc tivación de la Industria en el 11 Plan
Quinquenal.
Motntndu RlItttdi: La pruduceión e in<1ustrialización pesque m en
€l TI Plan Quinquenal.
Horacio C. Fenari: Ln índustria leehera y el 11 Plan Quinquenal.
Francisco R. Luco : La mineria argentina, sus recursos, explota-
dón r comercialización. - Combustibles y energía eléctrica .
.Jorge del Río: El cooperutivísmo en el 11 Plan Quinquenal.
Antonio P. Cafiero: Plunismo y economía.
Prudencio :M. Ibarguren: Las c~~municaciones r los transportes al
-servieio de la economin nacional. .
H. N. Castiñeira de Baceurc : La seguridad y el bienestar social en
.el JI Plan Quinquenul .
Ramón A. Albar.iño : La ecntrfbueión de las fuerzas -armadas en
-el TI Plan Quinquenal.
Nicunor Alurrulde: La vialidad en el II Plan Quinquenal.
Humlet D'Agnillo: Obra, Sanitarias de la Nación r su fnnción
.social en el n Plan Quinqnennl.
Julio-Agosto de 19t;3.
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Año XIV. - Nros. 112-113
Ceeí lio Bcnit.ez 'de Castro: El mundo de Bretton Wo od«.
Miguel Rcvest.ldu: Algunos aspectos del II Plan Quinquenal.
Carlos' Y. Berardo : 'recrías económicas y hacienda pública.
Horado C. Ferrrn-i: El cooperativismo en el II Plan Quinquenal.
.Iuan Ramón Degreef: Las ínversioncs cxtranjeras y los alean-
..es de la nueva lev ,
Elo~- P. Camus: Normas para las inversiones extranjeras.
Eduardo 1. Rumbo .. La ec-onomía nacional y la ley de inversiones.
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS (E. AIRES)
Marzo-Abril de 1953. ~ Año XLI. - N,!. 40
Alíe in K. de Drimer y Bei nardo Drimcr: El servido _~ocial de usi«-
\enr-ia . domést íeu .
Em-iquc Lorenzo: Las r:onferenr:ias ínte rumerícnnus ,le contabi li-
du(1.
Hé-t.or J. Gronchi : Las últimas conf'ercucias aruc ricanus. Conve-
nio con Brasil.
Alberto '1'. López: La suspensión del impuesto a las ventas para
Jos productos de la minería.
Mayc-Junío de 1953. - Año XLI. - N'!. 41
.Juau Carlos Luqui : La oh];gaeícín tributaria en el Derech o a r-
~entino .
Eduardo M. Gulváu: ¡Qué es costo?
Otto Pedemonte Pu rudi : El balance de las soe ierlu dcs que limita
la responsabilidad.
Héctor .J. Grnnchi : Trrióu ecnnómicn a rgcnt ino-c hi lenu . El nuevo
-on venío triguero.
Enrique Gnrciu Vázquez : La dedueeión del impuesto a los bene-
i'il'Íos extraordinarios en la Iiquidación del il1lpuestoa los réditos.
REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS y SOCIALES (SANTA FE)
Año XV. -1953. - Nros. 74-75
Alejundro Grccn : Diversos sistemas resn reitoi-ios del Derecho Civil
Argentino. ~
Adolfo N. YilIanueva: La obligación natural en el Derecho Civí l
1\ rgentino.
Nel\'a E. Ueha : Hijos ilegítimos.
Armando n. An t i l lu: La reforma cnnstitucionn l de 1!l4fl.
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Humberto G. Gamhino : La Constitución y el Derecho de Pro-
piellad -,
Humbsrto A. Mundel l i ; La reforma de 1114fl ~. las ccustituciones
provinciales.
Julio Armando "Villa Perincioli: Derechos del tenerlor de un che-
que no presentado en término legal para su cuhro ,
Enrique de Gandia : La epífisis de la libertad.
Antonio Ucha: Delitos contra la Ecunornia Pública.
Alberto Santos Acehal: Ley 13.246 de Arranduuríeutos ~. Apar-
"erías Rurales.
Salvador Arteaharo: Una lot:\:traiia teoría ele la prucba .
El vio Omar Cano: El Tratado Americano de i"olueiones Pacíf'í-
Alberto Baru ldi Casas: El origen histórico de las tasas.
Beatríz :¡".Dalurzo: Descentralización administrativa.
OsearE. Ruhíno: Pericia Forense. Uxcric.idio .
DINAMICA SOCIAL. (B. AIRES)
Febrero de 1953. - Año !II. - N~. 30
.Iuan R. Sepich: Un mundo que eumbía ante los ojos.
.I uun R. Sepieh: Los acuerdos de Arica.
Carlos Rivas: Un Bonapm tísmo soviético.
Fray Mnrio A. Pinto O.P.: Charles Maurrus y el Tomismo.
Vintila Horia: Los rusos y los bárbaros. - La emigración e in-
Il1 igrat'ión interna. soviética.
Vicente Fidel López: Reflexiones sobre el. comunismo.
Adolfo 1Tiaja tIe la Muela: 'U n instituto hispano-luso-americano.
José :Ma ría Castro viejo : Rseordnndn a Muurrns ,
Gaetan Berno villc: Psicología. polít.íen del pueblo f'raucés .
Henry Lebre : Alexis Canel y el porvenir de la civilización .
.José Jorge Clnvier: Política y televisión.
Benjamín Ratrenbach : Sobre la próxima guerra mundial.
Manuel Alonso Ga re in : Estado moderno r guerra total.
Alberto Escalona Ramos: La Revolución Moxíenna .
.J. P. d 'A.: El enemigo está en la esquina.
Ro berro Pinto de Rouza: La. unión' europea de pagos.
Antonio Carlos Vivanco : La colonización interior en España .
.Jean Pleiver: La última ilusión de Mr. Ohurehill .
O. :nI. Oso rio : Población v colonia .
.Juliún G. Verplaetsc: Y~riaeiones sobre la paz. El mes en el
mundo.
Paul C. Berger: Panorama de la couccntrne.ión en la democracia.
Héetor Bernardo: Las relaciones ccouómícas argentino-ch ilsnus ,
Jacqnes Plancnrd D' Assae : Crónica de la guerra fría,
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Marzo de 1953. - Año m. - N'! 31
Víctor Valduni r El problema de las grandes colect ividades ex-
tranjeras.
Juan R. Sepieh: Un mundo que cumbíu ante los ojos. Testimonio
de una verda.dcrn democracia
Charles Maunas: Soliloquio del prisionero.
Salvador Lissmrague : Para una definieión del poder sociu.l y del
poder político.
.Juan Pichón-Rivicre: El hombre comúu ~- la diulécttcu existen-
"ial.
R. L.: Catalejos sobre América.
Oreste Popeseu: Dinámica social y positivismo ,
Gonzague 'I'rue : Del hegelianismo al rnu rxismu .
Alberto de Merssemun : El tercer poder.
Jaime ~raría de Muhíeu : La justicia social. Legionos nntir-o-
munist.a.s.
Leonardo Castellani: No habrá guerra.
Adolfo F'ojo Colmciro: La guerra imposible. - Ar-usu eio nes u u-
t.icundas ,
J. L. ~L: Entre las clases medias italianas.
Guillenuo Borghini: Balance de un gobierno bajo la presión uliarhr •
Osva ldo ~r. Osorio: Población v colonias.
P. S. Giménez Vega: Hispnnismo e hispunoftliu .
Pie rre Domin ique : Los nortoumericuuos y el pu rIumenturisuro
francés.
.Jeun Plcvbcr: Las flores del sepulcro. Cumulo los vencedores
r-uelgan a los' veueidos ,
Armando Hernú ndez quiros: México: su reforma ugru rin .
J. P. d 'A: Declarar. la guerra en .Alctuunía?
G. B.: Soberanos sin soberanía.
H. B.: La unión económica argentino-ehilena .
Abril de 1953. - Año m. - N'! 32
C. S.: El secreto de algunas potencias.
Jaime Mnría de Mnhieu: Valor político de la Inteligerieia.
George Ucutcscu: El nacionalismo.
Henri Lebré ; El eclipse de los reyes.
Adolfo Fojo Colmeiro: Cuando los dictadores mueren en la cumu .
Román Perpíña : Capitales ~- hombres.
Juan José Sol: Declaraciones de iudepen dencia económica ~- sus
siguificados.
.Iacques Ploucurd DI Assae : Crónica de la guerru fría. - El Mar
Báltico, lago soviético. '
Osvaldc M, Osorio : Tberoaiué rícu al margen.
Fernando Campos: Panorama del corporativismo portugués.
Guillermo Perehs Muldonado : El rostro de J ano.
L. ~L: Inmigrantes entre las mallas del Inmigration Bill.
Paul C. Berger: Los lntelec:tllales y el (;.OIl\Unis111o.
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Luis (le f'oUZH: 'I'éenicn .Y 'maqunusmo .
Vicente Trípoli: El resurgir umericuuc .
Víctor R. Borini: Las grandes ciudades ~. las tasas de nu.ta lidn d,
eJosé M, Cordero 'forres: 'Comuni da d internacional y monopolio
:nundia 1,
Alejandro de Boltho: Inglaterra v el Mau-Muu.
Alherto Escalona Ramos: Exceso 'de poblacióu en México ,
Mayc-Junío de 1953. - Año m. _ Nros. 33-34
.Iuun R. Hepich: La significación <le la carrera de honores.
Guillermo Tzquierdo Arara: Mensaje.
Carlos Eebeverri Herrera: Nuturalezu de mía terce ru pusic iriu .
.luan Pichón Rivícrc : Elhomhre común 'V la crítica vital.
.Iusto López:,,-Las .nuevas coudíciones de" la sociednd .
Antrnio (·hlr«Ia : Conquista y merccímíonto ele la' líbevtnd .
Benjamín Ru ttenbueh : Tuynbee y la guerra.
Raúl Herlerra : Las crisis ecci!ómicas .
•Ju lio Ca,te'li: El Vntic'nno v la s.tunción intor nacional .
Vintiln Horia: Los ejércit.cs· cuutivus .
Boníf'acio Rodriguez.: 1,:1 U.R.S.S. como 'ensa5'o lle Estallo uní-
'.'e1',;::I.
Enrique Cerezo Carrus-o : El fu ilo (le la Ii hcrteul coruo valor ah-
snluto .
Rafael Funes: Concieueiu en la nrilitn ncin..
Carlos Alberto Almuni : La desagrurizución como f'enúmeuo sncinl ,
Manuel Saltlida: La razón de Portugal.
Alexander (le Boltho: Sustancia y pol.itica de los egipe ius.
Rodclfo Ma rtinez Espinosa: El reino del deredlO.
Albert.o Esculona Ramos: Política e Hixtnria .
Pierre Dominique: Rusia siempre se parece a sí misma.
Ovidio Gaina: Metumurf'osís soviética .
.lean Pleyber- ¡ Comprenderán esta vez'?
Manuel Alonso Gurcía : Una época del cunst.ituciunuIismo .
Charles Sc]¡ueider: Uupersonaje sa.ldídostoyeskíuno .
Paúl C. Berger: El rnar t.i rio de los su detes .
.Tncques Ploueard D'Assn«: Crónica de la gllel'j'a ft;ía.
Miguel del Vescovo : Counnridud de braceros it:rliaifos.
Armando Puente: La situación de los bracoros mexicanos en los
Estados Unidos.
Antonili')' C. Ví vu mo: Curncteristicns del régimen agraric tIc la
,;nitÍl!fraJic:esa. - .
.Laura' Paehéeo: ¡Pellejo o l'oll\;iec.i6n ~
Héetor' Bérnnrdo :-L~i:' téenicu de los plillles eeououucos ,
Ovidío S. Ventura: Vcntujas de la integradón cetÍnómÍl'ú de los
llaí:-;t\g.
Agosto de 1953. - Año m. - N9 36
Ernesto Palado: El equívoco <le la eluse dirigente.
Héctor Bernnrdo : Reflexiones sobre la revolución argentina.
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Juan R. Sepich: Sobre el espíritu revolucionario y la revolucíén
comunista.
Mannel Fraga Iribarue: Af'rica a la vista.
Von Leers: Sin hogar.
Antonino. C. Vivanco : Reflexiones acerca de la cultura hispano-
runcrícann,
Víctor Borini: La fábrica por dentro.
Federico Ibarguren: Historia y tradición.
Jaime Maria 'de Mahieu : Los trabajadores y la -Nación ,
Elías Giménez Vega: ¿Debe ser reformada la Ley Universitu-
ria?
Osvaldo U. Osario: Ibero América al margen.
Oreste Di Lullo: Función. social del obraje.
Pierre Dominique: El enemigo del comunismo .
Benjam.ín Rattenbach: Estudios sobre la guerra.
Alberto Falcionelli: No hay Siberia sin Beria.
.Incques Ploricard D'Assac: Crónica de la guerra fría.
Raúl Re derra : La seguridad socíal ,
HORIZONTES ECONOMICOS (B. AIRES)
Enero de 1953. - Año IX. -.:.. N9. 88
Eduardo L. Gndizúhal : La planifícución eeonómica en escala in-
ternacional.
.·\lfredo Est.evez v Osear Roracio Elía: La situación eeonónrícc-
financiera 11e las provincias unidas del Río de la Plata (1811-1820).
Febrero de 1953. - Año IX. - N9. 89
Alfredo Estevez v Osear Horaeio Elia: La situación económico-
financiera de las provincius unidas del Río de la Plata (1811~lS20)'
Marzo de 1953. - Año IX. - N9. 90
Jorge Alcaraz: Síntesis histórica y comentario del convenio tri'
guero internacional.
Mayo de 1953. - Año IX. - NI). 92
Alberto Re: Destino incierto del convenio triguero internacional.
Carlos Rinaldi: Nuevos arancel.es norteamericanos a los "tops' ',
Robert TIiffin: Posibilidades de realizar operaciones mult'ilat.e-
rules de compensación ent re países latino-americanos y europeos me-
diante las facilidades de la Unión Europea de Pagos.
.Junio de 1953. - Año'IX. - N9; 93
E. P. .Iuncal : La unión económica argeutíno-ehilena y. la "I'ercer«
Poslción .
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I·;dnanlu Llanos: El ritmo de la econumía chilena.
Rohcrt 'I'riff'iu: Posibilida d de realizar operucíones mult.ilatera'es
(le compensación entre países latinoamericanos y europeos mediante
las facilidades de la Unión Europea de Pagos.
REVISTA GEOGRAFICA AMERICANA (B. AIRES)
Mayo-Junio de 1953. _ Año XX. - Vol. XXXV" - 2'} Epoca.
Nros. 212-213
Ricardo 'I'oru: Santiago del Estero cumple 400 años ,
Alfredo Belmoude : Arte, popular húngaro.
José A. Ricossn : Génova, la ciudad de los palacíos .
Daniel Hammerly Dupuy : Humboldt, Bonpland ~. Bolívar sobre
el Chimborazo.
Mrucos Jorguensen: La caverna del Mílodón .
Enrique T. Romero: El turismo y la realidad argentina ..
Camilo Branchi : Crucero al Callo ele Hornos. De la Bahía ,le
Slogget a la Isla ele Wnlluston . La zaga del Cabo de Hornos .
•Tane .Inenbs: Nombres ele lugares ele Estados Unidos.
A. Latrusa: Campaña 1!J52-1953 de la Fuerza Aérea de Turon s
Antárticas de la Argentina.
Enrique Schumacher: 'I'res acuarelas londinenses.
Rodolfo Bellani N azcri : Los redueidorcs rle ca bezas ~- sus COSo
tumbres. .
REVISTA DE HA.CIENDA, ECONOMIA y PREVISION SOCIAL.
(CORDOBA)
Enero-Marzo de 1953. - Año l. - N'!. 3
Sehastián Llorens: El problema del corubustfble.
Carlos Puchetn Mo rcitlo: i Qué es catastro ~
Carlos V. Berardo i Séptima conferencia de ministros de hacien-
da (discurso).
EL :A,SEGURADOR. (B. AIRES)
Enero de 1953. - Año XXIV. -N'!. 283
Resolueién de la IV Conferencia Hemisférica de Seb'l.lt'oS, celt,
hradn en New York, del 7 al 11 de E'etiembre de 1!J52.
El Seguro Pr'ivudo, institución de interés.. público ..
Roherto Marcó: El seguro de aviación en las líneas aéreas.
Eurique de Dúo: El seguro de' crédito.
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Febrero de 1953. - Año XXIV. - N~. 284
La agravación del riesgo en el seguro de incendio .
.J. Quínza Ferraudo : La prevención de accidentes de tru bajo.
Marzo de 1953. - Año XXIV. - N~. 285
Estatuto del productor de seguros.
Las violaciones al estatuto que haya «ometido "Nurnancia" d('iJe
ser investigadas y penadas por la SupeJintemlencia.
Abfil de 1953. - Año XXIV. - Nº. 286
El centenario de una empresa ehtlena .
Mayo de 1953. - Año XXIV.
Fa llo judicial fa vnru.hln a un productor .
N'!. 287
.Junio de 1953. - Año XXIV. - N~. 288
Fa llo judir-in l favorable a un 'productor (cont.inuucí ón).
Síntesis Estadística Mensüalde la República Argentina
Año YI
" "Contiene
Enero de
Fsbr, "
Marzo "
Abril "
las series
]!l53. - No. 1.
NI).2.
No 3.
" Nfl.4.
de costumbre.
BOLETIN MATEMATICO
Marzo de 1953. - Año XXIV. - N·! 1
B. I. Baídaí'í': La est ruc turu del Boletín Matemúticc, años 1!128
'" 1!l52.
B. I. Baidaff: Propósitos para el sexto lustro de vida del Bole-
tín Mutemútico .
B. I. Baidaff: El relativo valor de las fórmulus de leyes impnr-
tanles de la física .
.Junio de 1953. - Año XXIV. - No. 2
B. :ro Buidaff': ¡,Qué sevpuede hacer en eineu años?
B. I. Baidnff': Un método de resolución de los sistemas de ecua-
«iones de ler. grado.
B. I. Buidaff': El número de divisoras de una fracción m-itmérica .
A. Mnessncr: Armo lfl5i1.
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REVISTAS EXTRAJ..~JERAS
REVIS~A DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS
ECONDMICAS (ASUNCION)
Junio de 1953. - Año XII. - N'! 116
~ilvio Gonzá lez .Iovclluuos: Historia de la Geografía Económiea.
Carlos A. Mcrsán: Modificaciones a la ley de impuesto a la renta.
Domingo Borea : Unidad económica agraria.
Anibal Ayu la Cor-iáu: Impo rtn ru-in er-unruuicn del tung en el Pa-
raguay.
Ve nancin Custil lo : Informaciones relutívus a los ascrruderus i ns-
"riptos en la Asuciueión Paraguaya (le Mu dcrercs y Afines.
Agosto de 1953. - Año XIV. - N'! 118
Alejn ndrn Bibnl i ni, Hermógenes Gnnzá lez, Ramón Recalde Ortiz:
l~ n plan para la rehahilitación del F. CC. P.
Manuel Benitez : Desarrollo económico nacional.
Yenuucio Casti11o: La estadística en la explotacióu forestal.
Milun Círovie : La renta nacional del Paraguay en 1952.
Belisai-in Iharra Encina: Historia de la producción algodonera en
el Paraguay.
Osca r Auihnl Ayula: Creación de l Instituto rlc Administrnr-ión
Púhlica (in el Puruguny.
ESCUELA DE CONTABILIDAD, ECONOMIA y ADMINISTRACION
(MONTERREY)
Abril de 1953. - Vol. V. - N'!. 18
Ignaeio Rios Burus: 'I'rn hajus preliminares a la impluntnción de
sistemas de costos.
DI'. .Iosef Solterer: La regulación del cupitnlismo .
Fernando Diaz Vi llu nuevu : Compras; su revisión por el auditor
iuternu.
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA (COLOlV'.tBIA)
Enero de 1953. - Vol. XXVI. - N'!. 303
La banca ~. el mercado monetario. El oro. El petróleo. La pro-
piedad raíz. El café. El mercado del café en Nueva York.
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César do Mudu riugn : Ensayo de uuálisis funcional de la i nrlus-
tria argentlnu a la luz del censo industrial de Hl4(j; 2~. parte.
Gull lermo Torres Gurciu: Couclusiones ecuuómicas .
-Jorge Franco Holguin: Restricción ele importaciones ~. formru-ióu
,le capital en los 'países de la América Latina.
Febrero de 1953. - Vol. XXVI. - N'!. 304
Merie~ v secciones de costumbre.
Flaviún' Levine : Observuciones preliruínnres sobre el concepto de
plnnif'icueión orgúnícn y su rclaeíón ton las cuentas nacionales.
La ortodoxia monetaria en Europa.
Guillermo Turres Gure in : un gran prospecto industrial.
Marzo de 1953. - Vol. XXVI. - NQ. 305
Heries y secciones de custumhre.
Enseiía;¡zas lle la pnliticn mcneturia de los Estudo s T'nhlns.
Guillermo Torres Garciu : La cuestirin del oro.
Abril de 1953. - Vol. XXVI. - N'!. 306
~eries y sece ione« <le eost.nm bre.
B. E. J~ong: El vn.lle del Cun-a, prometerlorn región azucarera.
::\figllelFadul: Ut.llizución de las cífrn s del ingreso y productos
nacionales como guiu para la determinación dr- una política mnnr-
tnria y f'i scn l.
G{lillernlo 'I'urres Gu re ia : El l' pool ~, ugricnlu.
BOLETIN DBL BANCO CENTRAL (ECUADOR)
Enero y febrero de 1953. - Año XXVI. - Nros. 306-307
Mecl:Íones (le costumbre: Banco Central del Ecuador. Bancos Pri-
vados. Banco Hipotecario del Ecuador y sistemas de Bnneos de Fo-
mento. Resumen del sistema lmneurio nacionu.l. liTedios de pago, (11'(,
y nc tivos iuternucionales. Comercio oxte rio r. Producción. In dices "
·Precios. F'inauzas Públicus. Hcgllro socíul y privado. Miscelúneas.-
BOLETIN ESTATISTICO: INSTITUTO BRASILBIR'Ü DE
GEOGRAPIA E ESTATIBTICA (BRASIL)
Enero-;marzo de 1953. - Año XI. - N'!. 41
Series de costumbre: Estudos. Atunlidudes Nacíonaís. Munícipíos
das Capit ais, Confrontos Iuternaeíonaís. Series Eeonomícas e- Fman-
«eirns. Prndueao. 'I'ransporte. Moedn, Bolsas e bancos. Comercio. Pre·
~os. Ftnnncus públicas.
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BOLETIN DE ESTADISTICA (VENEZUELA)
Enero de 1953. - Año XIII. - N9. 1
Serie~ de costumbre: Demografía, Producción. Consumo. Econ«
mia ~. Ftuanzas. Comercio exterior. Culturales y sociales.
Febrero de 1953. - Año XIII.
Series de costumbre,
N9. 2
BOLETIN DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
(GUATEMALA)
Febrero de 1953. ..:.- N'I. 41
Secciones de costumbre: Estadísticas económicas. Estadísticas
agrícolas.
L' ACTUALITE ECONOMIQUE (MONTREAL)
J'anvier-mars 1953. - 28'1 Année Nb. 4
Esdras Mínville : Essai de définition humaniste .
Víctor Rouquet La Garrigue: Les Elémsnts d 'une 'l'héorie éconu-
métrique de la répereussion fiscalc.
Píerre Camü: Effets du Projet de cannIisatiou de Suint-Lnurent
sur le Port de Montréul.
Henry Laufenburger: Epnrgne volontaíre et épargne f'orcée .
Fernand Corminboeuf: Les Problémcs de l 'eau dans l 'industrie,
Heury :Mhun: Au Terma du Plan l\Ionnet (cinq ans d 'exécutioll
du plan de mcdernisa tíon et d 'équiperncnt de L 'Union F'ru nqaise ) .
Octubre-dícíembre de 1953. - 299• Anée. - N9 3
Pierre Hnrvey : L 'orgnnisaríon corporutive dans la provínce de
Quebec.
Víctor Rouquet La Garrigue: Les tendances nctuelles de I 'écono-
niétric.
Benoit Brouil1ette: Le port de Vancouver.
Putrick Allen: Evolution de la structure des omplois au Ca nudú.
Gerard Gardner: La valeur stratégique du Grund-Nord,
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ESTADISTICA. :....... JOURNAL OF THE INTER AMEJ:.l,ICAN
(EST~I\POS UNIDOS)
Marzo de 1953. - Vol. XI. - No, 38
Cunrurl 'I'aeuber: Ut.ilizncidn ,le I Censo Agropecuario.
Octavín A. ,le Morues: Vinculación ele los censos ugropecuurtos a
lus cstadist ír-as agropecuarias ccntínuas.
Wa.lter A. Hcndrick : Algunos problemas especif'ícos sobre la crnu-
pi laeión de dutus estndfsticos-ugropecuurios.
Omnr Dengo ~- Frank Parker: El servido de estudist.icns agro-
pecuarias dentro de la organización nacional de estadística.
Emerson nf. Broolcs: Planea miento y ejecución de invosttgueío-
nes por muestreo.
"rétodos ·(le muestreo usados en la elubnrnción de cstinuu-ioues
y pronósticos agropecuarios y elementos '1 ser consiclerndos en su
adopción.
Ea.rl E. Housr-man : Diseños ,le rnuest.rns para in vestlgucioues.
,Y. Edwnrrls Deming y Ruy B. Converse: Fuentes de error de la"
inform ur-innes esta dtstico-ngropeeunrtas.
11.•J. .l cssen : El provecto ,le la muestra prineipal y su uso en
la ecunruuin ngricola .
.John C. Schull : Iuvestigue.ioncs objetivas del rendimiento (1('1
maíz en vnrios Estados del Sur de los Estados Unidos.
Wn lter H. Ehling: 80me problems of tabulatiou in agricultural
mail sampling.
Conrud 'I'ueuber: Compnrubi lidnd internacional tIe las estudist i-
cus agropetuarias y de a.limentos.
Rocumendu.einnes i nternncíouales escogidas referentes al mejora-
miento ,le las estadísticas agropecuarias.
P. v. Sukhatme: El programa ele estadísticas ugrcpecnnriu s ,J¡,
PAO.
Antonio .1. Posada: El programa ele estudisticus ugropecunrin s (11'
TASI.
Gcrtrude M. Cux: Elcmcnts of un effer·tive íntc r-nmericun t r.ri-
ning pl'ognllH in agrieult-ural stnt ist.ics.
INTERNATIONAL FINANCL4.L STATISTICS (ESTADOS UNIDOS)
Enero de 1953. - Vol. VI. - N'! 1
Seedones de costum hre : Bala nc e of Pavmcuts Statelllent;;. Tnt er-
national Mo netn.rv Fund , Internaí.ío nnl Ba;lk of Reeunst.ructlon a1\(1
Devclopmenr. International 'I'ables. Couutry 'I'ables. Country Nntr-s,
.Pebrero de 1953. - VoL VI. - N,!. 2
Seteioucs do eostumhre.
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Marzo de 1953.
Seeciones de vcostumhre.
Vol. VI. - N'!. s
Abrí¡ de 1953. - Vol. VI. - N'!. 4
Seeeioncs ele costumbre.
Mayo de 1953. - Vol. VI. - N'!. 5
fieeciulll's de costumbre.
Junio de 1953.
Seeciunes de costumbre.
Vol. VI. - N'!. 6
LAND ECONOMICS (WISCONSIN)
Febrero de 1953. - Vol. XXIX. - No 1
J erorue B. Colien : Econonrie Devclopment in Pakistun.
H..J. O' Lcary : Lntroduetion and utílization of natural das: the
Wisconsin experience.
J. Russell and Mn río n Clawson : Admtnistrat io n of grazing d is-
t ricts,
Bllao·Er Ong: Eeonoruic Status uf the Ch inese Peusants uí'tcr
Agrn rían Ref'o rm.
Bar! O. Hen dy: Fundnmentnls of Resourco Owncrshíp Poliey .
Juseph L. F'isher: Natural resources und 'I'echnological Change.
.Jaeoh fi. Siegel : Forecnsting the Population of smnll areas ,
Mayo ele 1953. - Vol. XXIX. - NQ. 2
Mnrtin Bronfenbrenner: 'rile High Cost of Economic Devclopment.
Curlo Yanzetti and Frunk Meissuer: 'I'he agrarian refo rrn in
Ltulv,
Yiucent Ostrom : The social scientist und the control nnd eleve·
Iopment of natural resources ,
Richard B. Andrews: Meehanícs of the urhan economic base: Iris-
torícal development of t.he . base concept.
Dudley P. Pegrum: 'I'he natural gas In dustrv : an econotnie apprui-
sal of publíe policy .
Harolrl H. Bilis and Raleigh Burlowe : Publie operation uurl ro-
gula tion of the abstractiug business.
.Iolm P. Deun : Housiug desígn and fnmily values.
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REVISTA INTERNACIONAJ;. DE SOCIOLOGIA (MADRID)
Enero-marzo de 1953. - Año XI. - N'!. 41
o.S. A. Gabriel del Estal : Comunidad y persona social.
Pitirim A. Sorokin: El supraconciente.
Mariuno González - Rothvoss: Influencia de la emigración en ,~I
crecimiento de la población española en los últimos cien años (lSiíO-
1050).
Antonio Lasheras - Sanz: Estructura de la población por razón
,le Ia edad.
Carmelo Víñn s y :lIley: un gran tratadista español: las doetrinus
sociales de Ramón de la Sagra (continuación). .
P . .I. :lIL de Llanos: El lujo y su significación social (continua-
ción) .
REVISTA DE CONTAEILIDADE E COMERCIO (PORTUGAL)
Enero-marzo de 1953. - Año XXI. - N9. 81
Fumando Vieira Gonealves da Silva: O ensino da contnbilidude
nas eseolas superiores de economín.
:lI[artin Noel Monteiro : A propósito da "Ragioneria,-" e (la notú-
vcl literatura contábil italiana.
Minervino :lIL de Mngnlhñes 'I'aborda : Outro caso de veríficu-
'1ao de quotas.
Caetano Léglise da Cruz Vídal : A economía da empresa e a escala
de Amstsrdño.
Louis Perridon: A econornia da producño segundo a escola de
Amsterdño.
Martln Noel Monteiro : Carlos de Carvalho vaí ter un monumen-
to. Vendas a Prestueñes,
Manuel de Sousa Carvulho : Comercializneñn do Ensino dn conta-
bili dade,
Aureliano Felísmino : Algumas divagncóes e um objcetivo.
Abril-junio de 1953. - Año XXI. - N9. 82
:lI[ario Goncalvcs Vinna : 35 anos no servíco da Nacño. Humani-
zacño do trabalÍlO. - Alguns problemas de pe<1agogia ¡Jo· trubalho in-
dustrial e comercial.
Murtím Nocl Monteiru: Contabilidade e a dmlnistrncao dos clubes
deportivos.
•Tosé da Costa Boucinhas: Urríformizacao de planos de contabili-
dade.
A. P. Coelho (1'Aca Castel-Branco : Londres 1953.
Manuel de Sansa Carvalho : Contabilidado agrícola.
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REVISTA DE ECONOMIA (LISBOA)
Marzo de 1953. - Vol. VI. - Easc. 1.
P. Cucdcr Lehre, .Ulpiuno Nusciment.o e YergUio Moreh-n : "\lg-Il'
nas co nsi dern cñes a propósito do Plano de Fomento.
A. Est.evcs Beln e J. Ped rcirn Vi lelu : Inflac;iío e Rila mcd idn -
RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA (ITALIA)
¡nmio de 1953. - Año VIII. - N9. 2
'0.. Rícchion í : Storin di una quotizzazione non i-iuseitn.
O. Yeronu e D. Pcrini: Quu lche indagine sopra i dan ni prudotr.i
,la cause avve rse ella coltura del frumcuto (1!J50·51).
G. Orlando: Due indagini sullu del lavoro ngricoln e su l granlJ
,1'illlpiego annuo doi luvorntnrí agrieoli.
A. Zezza: 11 costo d 'ímpíego dclle trattricí.
D. Pagniello: Rviluppi cd esigcnze della propaganda agral ia 111
Italia.
O. Grnziuní: Problemí fnndinri cell 'Americu Latina.
A. Panattoni: n problema rurale indiano.
?-L Rcotton: n rnereuto de11e mucchine agricolc uel 1%:;.
P. Ajello : L 'industria do11e conserve vegctalt.
V. Fuenzn : L 'Inrlust ria cunapicrn .
RIVISTA BANCARIA (ITALIA)
Julio-Agosto de 1953. - Año IX. - Nros. 7-8
G. la Volpe : Alfonso de' Pictri Tonelli.
H. Lnufenburger: Rtu<lio psicologico delln Finanza pu bbllen .
F. Gu.riuo Canina: Al tí e bussi del! 'industria testile italiana dcl l '
ultimo triennio.
E. Cambio 1 cont.i m ensi li del 'I'eso ro e del hilando de llo Stuto .
Index: Statistiehe bancnrie ,
G. Gola: Statistichc di borsu ,
E. Gínelln : L 'andamentn -dclle borse-vulorl.
G. Garrani: Tl pcnsiero di Dante in tema di er-onom ia tuon et a-
ria l'ereditizia (1).
REVISTA DE LA SITUACION ECONOMICA EN ITALIA
Enero de 1953. - Vol. VII. - NI'>. 1
A. Fanfani: Italia ~. el ¡ ¡ Pool Y l'l'cle".
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E. Bonomi: La sítuación .1e la industria tuecá nu-u .
Marzo de 1953. - Vol. VII. - N9. 2
Ferdinundo di Fenizio: El ¡ ¡ Esqucmu ' evidcne in , la est ruct nr«
de la eeonomía italiana.
E. Bonomi: La situación de la i n dust t in ml'eÚni":1 en Italia.
LA CTVILTA CATTOLICA (ROMA)
Marzo de 1953. - Año 104, Vol. I
G. \Vetter: Gíuseppe Stalin demnne deJl 'untíruligiouo.
A. Mcssineo : Verso 1 'unitn politita del l 'Europa '!
G. Bosio: La morte, qnestu ucounse.luta .
S. Leue r: Líber ta di culto e online pubhlico .
Abril de 1953. - Año 104. - Vol. II
P. Cavulli : A proposit.o del taso Roscnberg ,
A. Bruccoleri: Varso le elezioni.
G. Bortuluso : Vincenso Ginbei ti nel centcnario .1eJla mnrt e .
D. Gradtlo: La prima spinta aHa co nversionc.
G. Bertora: I1 tribunule inquisitorio di Genovn e 1 'Jnquisíxione
romana nel 500.
E. Baragli: Per la formazione delle re1igiosl'.
Mayo de 1953. - Año 104: - VoL II
A. 1\1. Fioechi: Il valore ruligioso e so..iale della cust ituzione
upostoltcu Clu-ist as Dorn inus .
A. Mossineo : Dn l Patto Atlunt ico allu comuuita utluntícu .
G. Rumbaldo : Rivelazionc, nunvi dommí e autorita dellu Chiesa .
G. Boceudumo : 1 papiri ercolunesi e la f'i lusof'iu epieurea.
D. Mondrone: Autobiografia di un ex comunista íuglese .
U. A..Ploridi : Mut.erinlismo dia lett icn e crít ícn sovict.ien.
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA
(ITALIA)
Enero-febrero. - Año XII. - Nros. 1-2·
L. Amornso : Seala propriu, sen la naturale cd -iuvm-iuuto del lu
funzione legistiea.
R. D'Ad dn rio : Su una funzione di rlpurtiztone dei rcddit i del
Mortura .
F. di Fenizio: Progetto per la costruzinne di ulcuní í ndicí rigua 1'-
dn nti scorte di prndotti finiti del] 'lndustrin italiana.
K Yianelli: La mctndnlogí« stutisticu condízionat u e In rir-e rcu
se ieutíf'icn .'
Mayo-junio. - Año XII. - Nros. 5-6
P. Baffi: Il dollaro e 1'01'0.
R. A. Murruv : Aleune «onsideraziuni sui problemi de11a f'i nu nza
pubblicn, scienza' puliticu .
Gínvunni Demuria : La steututa evolnzione del! 'econumia ('erna-
li('olo-eal'lleo-lattieJ'o-('asearia e mism-c eco num ie he per il ~UO 1'1'0-
gresso ,
RIVISTA INTERNAZIONALI DI SCIENZE SOCIALI (MILAN)
Marzo-Abril de 1953. - Año LXI, Serie TII. - Vol. XXIV. - Fase. 2
V. Murrama : Lo stutn attuale dclla teoria cíc lícu ,
:1If. De Luca : Oltgopoliu, cunco rreuza monopolisticu ed uv vic eudu-
mento di forme del progresso tecnico .
S. Lombarrlini: Finalitñ l' Iimiti del l 'unulisí eWllometú('a sccoudn
rscent! índirizzi ,
C. Brusca: Fluttunzioui cie llchs e finauze pubbliche .
P. Mugístrett i: Psícologí.r e scienze l"odali.
Mayo-Junio de 1953. - Año LXI. - Serie m, Vcl, XXIV. Fase. TII
F. Vito: Alcuni aspetti econoIllÍl'i e sociulcgieí del problema del la
eurigruzionc ,
C. Brusca: Ancora sulln proposta Rignano di rifonna dell 'Imposta
successo ria.
G. ~Iazzoechi: Le "riduzioni" del Paraguay: csperienza eomu-
nista ?
M. Yaglio: La siderurgia europea e la comunitn del curhonc e dell '
ucciuio .
F. :1Ihgistretti: Derermiuaut.i ambientali e mo tivuxione psieologiea.
BULLETINDE L' INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES
ET SOCIALES (LOUVAIN)
Febrero de 1953. -- Año XIX. -- N9. 1
Charles Roger: Le role resper-tíf de 1 'érlucution et du revenu du ns
les dépen denses nlímcntníres ,
Charles Baré : Note sur L'élastlcité de la demande de crctu ins
produits ,
Alain Verhaegeu: Note sur le trnvnil et les sulaires en Be.lgiqnc
au X,'ITI Rieele.
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Agosto de 1953. - Año XIX. - N9. 5
Louis Duquesne de la Yinelle: Contribution a 1'étude de la ma-
turité écononrique .
Ana.tole Romaniuk et .Iucques de Groote: L 'écart inflatoire dans
une économíe planifiée du type sovíétíque .
:Miehel l ' Ursel: La prorlueíivité nux Etuts-Unís. Sn mesure et
son interprétation.
Setiembre de 1953. - .Año XIX. - N<! 6
León-H. Duprfcz: La conjoncture économíque de la Belgique.
REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (GINEBRA)
Enero de 1953. - Vol. XLVII. - N9. 1
Eluio Paul Hohman: La marinu mercante de Estados Unidos de
Hl::\7 11, 1052.
Ferdínund Bñlmy : La orientación profesional en Suiza.
Febrero de 1953. - Vol. XLVII. - N9. 2
Augusto Parolí : La protección de la materníd.ul en Italia.
Marzo de 1953. - Vol. XLVII. - N9. 3
Míche! Collinet: Estructura de las clases asalariadas de Fruneia
en los últimos cincuenta mIOS.
R. Roux: Imperativos económicos dominantes de una política so-
(~jal en las plantncioncs,
David Krivine: La construcción de vi vicn das paTa la pohlucirin
de Israel en crecíente progresión.
Abril de 1953. - Vol. XLVII. - N'!. 4
.Tean F'ourust.ié : El esfuerzo de desarrollo de la productivídnd
en los países de Europa occidental.
Bríta .Akerman .Iohnusson : Las empleadas del hogar en Sueeíu.
Julio de 1953. ---: Vol. XLVIII. - N9. 1
Pierre Wiguy: Los movimientos migratorios que provoca la in-
dustrialización en los países insufieientementc desarrollados.
B. Ghosh: Problemas y métodos de educación de los trnhnjndo res.
\V. G. Symons: La inspección del trabajo en Europa.
J. Ncwby : La labor de la I.A.E.S.'l'.F..
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Setiembre de 1953. - Vol XLVIII. - N9 3
H. Umruth : La política de alquileres en Europa occídental .
Pierre Riviere: El Código del 'I'rabnjo en la Francia de ultra-
mar: Alcance r efectos probables do la nueva ley.
Paul Devinnt : Algunas considerncioncs ,le orden oeouómíco.
Roberto 'I'remelloui: La encuesta parlamentaria sobre el des-
empleo en Italia.
René Richard: El sindicalismo francés entre los prohlcmas de
la prorlucttvidn rl.
